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Классический скрайбинг — это явление «здесь и сейчас». Это скорее искусство, чем тех-
нология и овладеть им может далеко не каждый преподаватель, но это не повод отказываться 
от скрайбига. Существуют разновидности скайбинга с использованием современных инфор-
мационных технологий. В первую очередь — это видеоскарйбинг. В этой технологии созда-
ется визуальный ряд, а затем добавляется звук. Другой вариант — скрайбинг «компьютер-
ный», с использованием разнообразного программного обеспечения, которое позволяет созда-
вать пошагово скрайб-презентацию и добавлять звуковое сопровождение. Эта технология поз-
воляет создавать основу презентации и дополнять ее при помощи инструментов интерактив-
ной доски, в процессе рассказа на лекции, или записать полный видеоролик с рассказом. 
Основные сервисы для создания скрайбинга:  
• PowToon бесплатное онлайн приложение для создания анимированных видео-пре-
зентаций с дополнительными платными возможностями; 
• Сервис Sparkol VideoScribe — позволяет создавать видеоролики с эффектом, прори-
совывания сюжета от руки; 
• Объясняшки — для пользователей iPad. 
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Обучение студентов на направлениях подготовки «Ядерные физика и технологии», 
«Биотехнические системы и технологии», реализуемых в физико-технологическом институте 
Уральского федерального университета, связано с преподаванием непростых для понимания 
дисциплин, связанных с ядерной физикой, ядерно-физическими процессами и их прикладным 
использованием. Сложность понимания вызвана многообразием специфической терминоло-
гии, математического аппарата, применяемого для описания физических величин и процессов, 
«необычностью» законов квантовой механики и статистической физики, лежащих в основе 
строения ядра и процессов, протекающих внутри ядер, при их распаде или взаимодействии 
друг с другом. 
Одним из основных результатов образования студентов по данному циклу дисциплин 
является появление у обучающихся набора компетенций, связанного с пониманием процессов 
протекающих при движении ионизирующего излучения через вещество, готовностью опреде-
лять их совокупность и очередность протекания. В последующем данный набор компетенций 
используется в прикладных курсах, построенных на материале ядерной физики и взаимодей-
ствия излучения с веществом, например таких как «Прикладная ядерная физика», «Радиаци-
онные технологии в медицине и биологии», «Детектирование ионизирующих излучений» и 
др. 
Достаточно длительный опыт ведения образовательной деятельности кафедрой экспери-
ментальной физики показывает, что в ходе преподавания прикладных дисциплин, следующих 
за курсом «Ядерная физика» требуется дополнительно акцентировать внимание на предше-
ствовавшем курсе и вновь, хоть и коротко, но рассматривать материал пройденный ранее. При 
этом на повторение уходят часы обучения, не предусмотренные учебным планом. В связи с 
этим в арсенал преподавателя требуется привлечение дополнительных средств, позволяющих 
улучшить понимание материала студентами, в том числе и на лекционных занятиях, наименее 
эффективных для качественного усвоения полученных знаний. Наиболее актуальным подспо-
рьем в этом отношении является визуализация процессов с использованием специализирован-
ных программных средств. 
Вопросы прикладной ядерной физики зачастую связаны с взаимодействием излучения с 
веществом различной природы и достигаемые при этом эффекты обусловлены распределе-
нием частиц по глубине и трансформированной потерянной энергией частицы движущейся в 
материале. Данные характеристики в своей динамике изменяются согласно известным в фи-
зике зависимостям, тогда как сам акт взаимодействия частицы или кванта с атомным ядром, 
либо электроном атома является вероятностным событием. Данный факт позволяет создавать 
программные продукты для расчета характеристик, описанных выше. В основу такого обеспе-
чения положен метод «Монте – Карло», имеющий в своем названии аналогию со случайно-
стью выпадения результата при игре в рулетку. Акт взаимодействия единичного элемента по-
тока излучения рассматривается как случайное событие и описывается соответствующим ма-
тематическим выражением, а распределение энергии и импульса двух взаимодействующих 
частиц описывается стандартными законами сохранения. Сопровождение специализирован-
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ного программного продукта средствами визуализации позволяет существенно упростить сту-
дентам понимание протекания процессов взаимодействия излучения и формирования тех или 
иных значений физических величин, описывающих это явление. 
 
Рисунок 1 – Рабочее окно программы SRIM 
В курсе ядерной физики и физики взаимодействия излучения с веществом возможно-
стями визуализации протекающих процессов обладает программа SRIM (James F. Ziegler) [1] 
(см. рисунок), в которой моделируются и визуализируются пробеги излучения в материале, 
геометрия рассеяния, в режиме непрерывного времени отражается изменение физических ве-
личин, описывающих процессы взаимодействия. Данный пакет позволяет моделировать раз-
личные комбинации пар взаимодействующих объектов (частица – мишень), задавать толщину 
мишени, ее неоднородность, физические свойства. 
В рамках практических и лабораторных работ студенты имеют возможность самостоя-
тельно формировать параметры моделирования, наблюдать за процессом моделирования, ана-
лизировать графическую информацию, отражающую изменение физических величин, описы-
вающих взаимодействие, и, тем самым, добиваются более глубокого понимания теоретиче-
ского материала дисциплины «Ядерная физика». 
В данный момент при участии магистранта первого года обучения идет адаптация пакета 
программного обеспечения, предназначенного для моделирования и визуализации поглощен-
ной дозы электронного и тормозного излучения в различных материалах [2]. На основе дан-
ного пакета планируется поставить практические и лабораторные занятия по теме контроля 
качества радиационной обработки материалов при облучении электронами с энергией 10 МэВ. 
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